






























































Prevention of coups d’e?tat and establishment of civilian control had been anxious by newly democratic
 
government in Latin America.How politicians could make change the mission of military and make good
 
relationship with military. A Uruguayan investigator, Fernando Amado analysed relations between
 
government and military focusing on promotions of generals and commanders after democratization in
 
Uruguay.This article,based on study of Amado,would attempt describe characters of successive government
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